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ABSTRACTS
Canada’s Immigrant Settlement Policy 
 :As a Background of the Life and Thoughts of Japanese Immigrants in the 70’s 
and 80’s 
TERUI, Yoshiyuki
  Although the formal ban on Chinese immigration was ended in 1946, Canada’s discriminatory 
policies  against  non-European  immigrants  had  continued  until  the Ottawa  government  ended 
racial  discrimination  in  the  immigration  system.    In  1967,  a  points  system was  introduced  to 
rank potential immigrants for eligibility. Race, colour, or nationality were not factors in the new 
system ; rather, work skills, education levels, and language ability became new factors. Following 
that, the immigration Act 1976, was enacted and symbolized a  revolutionary change from the 
past. It established for the first time in law the main objectives of Canada’s immigration policy. 
The Act  also  enabled  co-operation  among  levels  of  government  and  the  voluntary  sector  in 
helping newcomers adapt to Canadian society. ‘Immigration Settlement Policy’ actually came to 
be taken seriously in the mid 70’s after issuing the immigration Act, 1976. In a previous paper 
(“The  Journal  of Morika University” No.36,  2018),  I  insisted  the  importance  of  describing  and 
recording Japanese immigrants in the period of 70’s and 80’s. In order to interpret the life and 
thoughts of those Japanese  immigrants,  it can be necessary to understand the situation of the 
immigrant settlement policy and services at the time in Canada. Based on the research papers 
by John Shields, in this paper I summarized Canada’s Immigrant Settlement Policy.
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Sar(u) Expression and Transitive/Intransitive Alternation in Kesen
NIINUMA Fumikazu
  In this paper, I reconsider Takahashi’s (2015) findings regarding the cooccurrence restriction 
between the transitive/intransitive verbs and the morpheme asar-, and make a generalization : 
(i) the morpheme asar- can concatenate with the transitive verbs when the transitive marker is 
phonetically null, and  (ii) otherwise,  it concatenates with the  intransitive verbs. Also,  I provide 
several  pieces  of  evidence  showing  that  the  output  of  the  verb with  the morpheme  asar-  is 
determined morphologically,  and phonologically.  If  this  is  on  the  right  track, we  can  conclude 
that the output is subject to universal principles (such as Elsewhere Condition, locality, etc.). This 
analysis also  implies that the transitive/intransitive markers  in Kesen may sometimes become 
allomorphy (see Akimoto (2018)).
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Initial Investigation on the Effects of Study Abroad  
Programs on English Language Acquisition Motivation for  
University Students
Faculty of Humanities1, Adjunct Faculty of Morioka University2
Robert B. Staehlin1, William Brannen2
  Study  abroad  programs  (SA)  are  typically  intensive,  full-immersion  opportunities  for 
developing  awareness  of  a  ‘foreign’  culture, modes  of  societal  conduct,  academic  expectations, 
and self-reflection of one’s own  learning and are used by many university  language  learners.  . 
These institutions have designed language courses to assist students in improving their English 
abilities quickly and efficiently, while also immersing them in the culture and language.
  Although the original intent of this study was not able to be measured due to a number of 
factors discussed  in  the paper, perceptions of participants’  own motivation  for  language study 
were measurable and used to embody the main data sets presented in this paper. As such, the 
outcome of  this study will hopefully  lead to  further development of SA opportunities not only 
focused on achievement but also on those that provide motivational influences.
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Revaluation of Community Organization Practices after the War (2) : 
Residents’ Movement / Autonomy and Social Welfare Council Activities in 
Hirakata City, Osaka-
TAKENOSHITA Noriyoshi
  The Council  of  Social Welfare  exists  in municipalities  around  the  country  as  a  non-profit 
organization where  the  promotion  of  community welfare  is  a  social mission.  Historically,  the 
Allied Command and Command  (GHQ)  ‘s democratization policy has not  ruled  itself out as an 
intermediate sector that has been organized  into a government-based community organization 
that  has  been  downgraded.  This  paper  focuses  on  the  local welfare  of  Hirakata  City,  Osaka 
Prefecture, which has attracted attention nationwide as a welfare town until the enforcement of 
long-term care  insurance. Hirakata City  is based on residents’ movement and self-government, 
and follows the process formed by the activities of the Council of Social Welfare. Subsequently, 
the Council of Social Welfare has developed into a comprehensive activity as a sector responsible 
for  welfare  services  entrusted  by  the  government.  Focusing  on  this  point,  the  activities  of 
the  Council  of  Social Welfare  reflecting  the  development  and  progress  of  community welfare 
after  the war are described. The purpose of  this record  is  to clarify  the problems  involved  in 
community welfare  practice  and  the  issues  of  public-private  collaboration.  In  conclusion,  the 
author  found  a  form  of  community-based welfare  that  clearly  reflected  the  effects  of  social 
welfare basic structural reforms at the national level and administrative and financial reforms at 
the local government level.
Keywords : 
Community  organization,  Council  of  Social Welfare,  Residents’  Movement,  Public-Private 
Collaboration, Welfare Community
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Issues and Prospects of Instruction of Music Department in Multi-grade Class : 
Changes in Teaching and Interviews with Teachers
YAMAGUCHI Ryosuke
  Regarding music guidance of multi-grade class, although it has been shared mainly by the 
Ministry  of  Education  guidance materials  and  research  books  by  the National  Remote Areas 
Federation  of  Education  Research, materials  that will  guide  the  public  schools  nationwide  at 
the  end  of  1995  have  not  been  issued.  At  present,  some municipalities  create  instructional 
materials  and  share  information,  and  research  presentations  are made  at  elementary  schools 
attached to national universities with multi-grade classes. I will organize the transition of musical 
instruction in multi-grade class that has been done so far from the viewpoint of the Ministry of 
Education, the National Remote Areas Federation of Education Research, the municipality and 
the Elementary Schools affiliated with National University.  In addition,  the author pointed out 
the need to share the knowledge of experienced teachers by visiting public elementary school 
classes and conducting interviews with teachers.
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Investigative Study on the Diversity of External Entities Involved 
 in Italian School
TAKAHASHI Haruna
  Compulsory  education  in  post-war  Italy  has  been  supported  not  only  by  the  State  country,  the  main 
operating entity, but also by the unique school policies of the municipalities. Furthermore, in recent years, public-
private partnerships have progressed based on the principle of subsidiarity and of school autonomy. 
  This study attempts to bring out the diversity of the out-of-school agencies who intervene in the daily school 
life and activities, with their projects, budgets and/or with their human resources, so to support and educate more 
effectively  the pupils and the students  in  Italian schools, whose needs have been getting to be more and more 
complex and in abundance to the point where the school as such couldn’t take care by themselves. 
  A set of qualitative researches was held twice, each time for 2 weeks, from February 2017 to February 2018 
at the 2 different school organizations, each of which contains several schools  from the  infant schools up to the 
junior high schools, of Bologna city Italy. The research was consisted in the interviews and questionaries to the 
individuals who participate to school activities, to the representatives of the involved agencies and to the school 
directors. 
  To provide an overall and also well-situated picture, in relation to the given context, this paper describes the 
case of one of the two target organizations, called under a pseudonym of “A ”, where almost all the types of the 
relative projects, budgets currently underway in the same city are adopted. 
  The  outcomes  of  the  A  organization  might  suggest  that  a  kind  of  double  layered  system  tends  to  be 
consolidated. Both the projects for education and for support (compensatory intervention such as those for foreign-
born children and for other special needs),  the  involved external agencies could be categorized  in two different 
groups,  the locals :  the  municipalities,  the  schools  themselves,  the  third-sector  socio-cultural  associations  and 
cooperatives and freelance individuals on one hand and, on the other, the new forms of public-private cooperation, : 
the several foundations and the EU’s international funding projects etc.. 
  Moreover,  such  dualism  in  the  nature  of  agencies  seems  to  correspond  to  the  separatism  they  adopt  in 
determining the target children. In general, it is likely that the projects exclusively directed to a certain category 
of children, in many cases for compensatory purpose and sometimes also for individualized learning programs, are 
covered by the local agencies, while, instead, the more comprehensive projects which would invite all the children 
without any particular requisition, carried out often by intention to implement a complex innovation to the school 
curriculum and to their collaborative relationships, should call for more autonomous and broadly operating agencies 
to intervein.
  The  special  support  for  teaching  Italian  to  foreign-born  students  is  handled  with  an  agreement  between 
municipalities and social cooperatives. Each school directly signs a contract with external entities, and additional 
educational activities using classrooms after school are provided to those who request it. In addition to supporting 
these types of  individual needs,  the cash  injection and  leadership of entities such as the EU, regional provinces 
and foundations enable a wide range of reforms to be implemented to conventional school curriculums in response 
to modern education challenges. 　
  There  continues  to  be  a  focus  on  the  countermeasure  methods  used  against  risks  such  as  unstable 
employment of freelance agents, preservation of quality gaps and the lack of continuity.
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An Examination of “Method” in Cooperative Learning :  
A Study Based on the Earlier Modes of Cooperative Learning Research
FUKUSHIMA Yuki
  Today educators have come to be required to realize “active learning” even more in their 
practices,  and  the  importance of  instructional models  that emphasize  students’  interaction has 
been  increasing.  One  of  the most  popular models  is  cooperative  learning,  the  one David W. 
Johnson formulated in 1970s, which utilize small groups of students to maximize their learning. 
Many researchers regard the highly structured teaching processes as the essence of cooperative 
learning practices. However,  it  is suspicious that considering cooperative learning as such gets 
to  the point,  because  in  cooperative  learning educators  initially gave weight  to principles  and 
basic  concepts  instead  of  procedural  steps  of  teaching.  Here  the  author  shows  the  role  and 
significance  of  “methods”  in  cooperative  learning  through  examining  how  the  researches  in 
that field developed from the 1970s to the 1980s. During this time, researchers studying small 
group learning met together and discussed the idea and practice of cooperative learning. Also, 
prominent theorists such as Spencer Kagan, who criticized Johnsons’ approach that put emphasis 
on basic principles of cooperative learning practices, started creating and disseminating a body 
of  cooperative  learning methods. As  the author shows  in  this paper,  “methods”  in cooperative 
learning  should  play  two  roles :  (1) making  cooperative  learning  practices  easier  (i.e.,  teacher-
proof) and more sustainable, and (2) enabling teachers to select teaching strategies appropriate to 
educational objectives or students’ aptitudes and conditions. This result suggests the importance 
of  fostering  teachers’  competence  by  enriching  their  repertoire  of methods  and  the  necessity 
of  selecting  the most  appropriate methods  on  the  basis  of  deep  understanding  of  theoretical 
features which each “method” has in essence.
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Tempo Estimated by Instrumentalists for Melodies Extracted from
All-Japan Band Competition Assignments from 1972 to 1979
KAWAMURA Satoshi*, SHIRAFUJI Jun’ichi** and MORITA Kazuhiro***
* Morioka University  satoshik@morioka-u.ac.jp
** Former Iwate University, composer and arranger
*** Composer and arranger
  When performing a piece of music, an instrumentalist takes the information indicated in the 
score and plays  it while  interpreting  information not  indicated  in  the  score. Almost  all  scores 
include only the  following general  indications, and almost all other musical elements,  including 
KANSEI information, must be generated by the instrumentalists. 
  In  this  paper,  the method  of  obtaining KANSEI  information  and  the  results  of  analysis 
are  shown. The  experimental  results  of multiple  subjects  are  planned  to  be  used  in machine 
learning.  Although  to  obtain  a  variety  of  KANSEI  information  from  a  plurality  subjects  of 
experimental results were analyzed only tempo. Multiple subjects estimated the optimal tempo 
from melody, which was part of the song (experimental data).
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